








freyChaucer,William Shakespeare,John Milton, John Dryden,AlexanderPope,
JohnKeatsy AlfredTennyson.El poetay críticovictorianoMatthewAmold,enel




Poco másde mediosiglodespués,los principalesescritoresmodernistas- Ezra
Pound,T. S. Eliot,W. B. Yeats,C. S. Lewis,JamesJoyce,VirginiaWoolf y D. H.






literaturabritánicamáscercana nuestrosdías.En unosañosenlosqueel estudio
delaculturaclásicahaperdidolaposiciónprivilegiadaquesiemprehabíatenidoen
escuelasy universidadesbritánicas,y enlosqueel conocimientodelosclásicosno
parecestartanextendidoentreloslectoreso espectadores,nospreguntamosenqué
¡Véase,porejemplo,la obradeCharlesMilIs Gayley,ClassicalMythsin English
LiteratureandinArt (1911), la deDanielSilasNortony PetersRushton,ClassicalMythin
EnglishLiterature(1952),o la bibliografíade JeanettaBoswell,Past RuinedIlion: A
BibliographyofEnglishandAmericanLiteratureBasedonGreco-RomanMythology(1982).
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medidatieneaúnvigenciael mito clásico.El objetivofundamentaldeestetrabajoes
precisamentehacerun recorridopor la literaturabritánicade las últimasdécadascon
el fin de señalaralgunosnombresilustresquehanrecurridoal mito grecolatinopara
crearsuspropiasobras.Siguiendounaclasificacióngenéricatradicional,seestudia-
rán los ecos del mundo clásico en diversasmanifestacionespoéticas,novelescasy
teatrales,prestandoatencióna las estrategiasy a los temasempleados.
2.El mitoclásicoenlapoesíabritánicaactual
En 1994Michael Hofmann y James Lasdun editaronuna antologíapoética
tituladaAfterOvid:NewMetamorphoses.Es un volumenquerecogesesentanuevas
adaptacionesy reinterpretacionesde diferentespasajesde lasMetamoifosisde Ovi-
dio, todas ellas escritasen inglés por unos cuarentapoetasbritánicos,irlandeses,
americanos,australianosy neozelandeses.La aparicióndeestapublicacióna media-
dos de la décadade los noventailustraperfectamentela importanciade la presencia
del mito clásicoen la poesíaen lenguainglesa.Además,en la introducciónsedauna








clásico parapresentartodaesavariedadtemáticade la realidadcontemporánea,me
vaya centrartan sólo en unos nombresrepresentativos:Ted Hughes,Gavin Ewart,
Anthony Thwaite, DannieAbse, SeamusHeaneyy Michele Roberts.
El primerode ellos, Ted Hughes,es uno de los poetasmássignificativosde
la poesíabritánicadela segundamitaddel sigloXX. Nació enMytholmroyd,al norte
de Inglaterra,un lugarcuyo nombrepareceaugurarsu futurointeréspor los mitosde
todo tipo: celta, indio, esquimal,cristianoy, por supuesto,clásico. Este interéspor
las tradicionesy civilizaciones antiguasprovienede sus estudiosde arqueologíay
antropologíarealizadosen la UniversidaddeCambridge,dondesefamiliarizócon la
obrade James Frazer,TheGoldenBough(Hirschberg1981:7). Todo ello le propor-
cionó un extensoconocimientodel mundoclásicoy desusmitos,comosepuedever
en suadaptacióndela obradeSénecaOedipus(puestaenescenapor la NationalThe-
atreCompanyen el Old Vic en 1968),así comoenunaobrainfantil tituladaOrpheus
(1971)o en su experimentoteatralbasadoen el mito de PrometeotituladoOrghast
(representadoen el Fifth Shiraz Festivalen Irán en 1970).
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En su poesíaTed Hughestambiénrecurreconstantementea los mitos grie-
gos y romanos.A lo largo de sus numerosospoemariosencontramosreferencias
explícitasa figurasmitológicas,como es el casode Sémeleen "Fire-Eater", Apolo
en "Swifts", el Ave Fénix en "Adam andtheSacredNine" o Hérculesen "The Sum-
moner".Peroesfundamentalmentenel volumentituladoCrow(1970)dondeproli-
feraun mayornúmerodemitosclásicos.Crowconsisteenunasecuenciadepoemas
que narrael nacimiento,el desarrolloy las aventurasde un pájarodepredador.Ted
Hughes invierteaquí diferentespasajesbíblicos y mitos tradicionales,algunos de
ellos de origenhelénico.Unos pocos ejemplosson suficientesparamostrarla pre-
senciade la mitologíagriegaen estevolumen:en "Crow's Fall" se sirve de Apolo
parahablarsobreel orgullo y el egoísmo;en "A Horrible Religious Error" a la ser-
pientequetentóa Adán y a Eva se la comparacon la Esfinge legendaria;en "Crow
Frowns" sedetectaunavariantedel mito de Pigmalión; y en "Crow's Playmates"el
protagonistadel libro creaotrosdioses,incluyendoa Zeusy a Poseidón.Además,es
interesantecomprobarcómo el mito de Edipo rezumapor diferentespoemasde la
colección- "Song for a Phallus", "OedipusCrow" y "Crow Sickened"- en los que
sepresentael temade la arrogancia.2
OtraincursióndeTedHughesenel mundodela mitologíaclásicaapareceen
unaseriedeveintiúnpoemastituladaPrometheusonHis Crag(1973),quesederiva
de su obra Orghastantesmencionada,y que serádespuésincluida en su colección
Moortown(1979).Aquí Ted Hughesreelaborael mito griegode Prometeosegúnlo
habíapresentadoEsquilo en su Prometeoencadenado.El poetainglés ofreceuna
imagenmuy peculiarde estafigura legendaria.Ya no es el héroerebeldede corte
románticoque apareceen el dramaen versode Percy Bysshe Shelley Prometheus
Unbound(1820),sinomásbienun personajepasivoy desamparado,unavíctimaque
sufrey es incapazdecomprenderlos problemaspor los quetienequepasar.Aunque
en estaseriede poemassepuedenrastrearotrasmuchasfuentesliterariasy mitoló-
gicas(Hirschberg1981:138-45),el mito griegoimpregnatodoslos versosy Prome-
teoseasientacomo la figuracentralde estospoemas.Por último, no podemosdejar
de citar uno de sus últimos libros, TalesfromOvid(1997),que fue merecedordel
prestigiosopremioWhitbreadBook of theYear Award. En estaobra Hughesconti-
nuala laborquehabíacomenzadounosañosantescuandorecreóhistoriasdeOvidio
parala coleccióneditadapor Michael Hofmanny James Lasdun antesmencionada,
AfterOvid.En totalHughesescribeveinticuatropasajes,que mantienenla magiay
el encantode las historiasoriginalesde Ovidio, peroescritasen un ingléscompleta-
menteactual.
Un poetatotalmentediferenteesGavin Ewart. Si la poesíamáscaracterísti-
ca deHugheses seria,visionaria,pesimista,sin sentimentalismos, y centradaen los
aspectosmásviolentosde la vida animal,la obrapoéticade Gavin Ewart es gracio-
sa, poco solemne,a veces incluso frívola y absurda,aunquesiempresirve como
2SobrelafiguradeEdipoenlapoesíabritánicacontemporáneascribíenuntrabajo
anterior,"FromThebestoLondon:TheOedipusMythin ContemporaryBritishPoetry".
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comentarioseriodeactitudesy temasactuales.A pesardesusdiferencias,ambos













y Ledaen "ConversationPiece";Apolo en "HomericHymn";Circe en "Who is





piadaparaexpresarel amorsensualy la inspiraciónpoéticarespectivamente.3Un
ejemploclarolo tenemosenel poema"To theMuses"dondeEwartsedirigea las
nuevehijasdeZeusy lespidequevuelvana Inglaterra"torevitalisethevoiceand










modernaVenusquehablaporteléfonoy vaalcineen"Venus"o la reuniónorgiásti-
caenlaqueApolo,Ninfasy Faunossevenenvueltosen"ClassicalTimes".
3ReferenciasalasMusasseencuentranenpoemascomo"Lifelines","TheSexyAirs
of Surnmer","TheSecondComing","Sonnet:Poetryis theDustbinof theEmotions","Tothe
Slow Drum","Sonnet:Be SatisfiedwithWhatYou Have","TheMuse","RobertGraves",
ReferenciasaVenushayen"TheFourthofMay","AdolescentAgonies","Hyrnn","All Brave
MenareSlightlyStupid","CleftforMe", "ConversationPiece","HomericHymn","Strange
How PotentCheapMusicIs!" y "ScreamingVenus",























































DylanThomassele llamadionisiacoen"00HometheAct is Over"y "EnterThe
Movement",y le gustaríafotografiardiferentesposesdeLeda,Apolo y Dafneen
"SmilePlease".
Si, comovimos,aTedHughesy aAnthonyThwaitelesfascinabala perso-
nalidaddeEdipo,DannieAbsetambiénsesienteatraídoporestafiguramitológicay
le dedicasupoema"TheBalladof OedipusSex".Sin embargo,serála guerrade
Troyay laleyendadeOrfeolasquemayorpresenciatenganenlapoesíadeAbse.En
"TheVictimof Aulis", porejemplo,sedescribe l momentoenel queAgamenón
tienequesacrificarasuhijalfigeniaanteladiosaÁrtemis;y enotropoematitulado
"OntheBeach"desarrollaunacuriosarelaciónentrelaguerradeTroyay ladeViet-
nam.Por otraparte,las figurasdeOrfeoy EurídicesuelenaparecencuandoAbse
escribesobrelamuertey elsufrimiento,comoen"TheMoment",en"TheBereaved"
o en "Orpheusin theSurgery",dondeel propiopoeta/doctorasumeel papelde
Orfeo.
SeamusHeaney,poetanorirlandésgalardonadocon el PremioNóbel en
1995,tambiénencuentraenlasfigurasmitológicasclásicaselmedioapropiadopara
expresarmuchasde susideasy sentimientos.ComoocurríaconTed Hughesy
AnthonyThwaite,enla obradeSeamusHeaneyseapreciauninterésdetipoantro-
pológicoy arqueológicoquehahechoquesele describacomo"thelatestmythma-





la penaanalizarcondetenimientoesel deHérculesy AnteoensucolecciónNorth
(1975).Estemitosepresentaquícomounacomplejaanalogíaenrelacióncondos
aspectosmuydiferentes:la colonizacióninglesadeIrlanday dosformasdiferentes
de poesía.Por unaparte,Anteorepresentalo nativo,lo irlandés,lo queestámás
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gence,thatkind of satisfactionyou getfrom Borges,theplay andpattern,which is
so differentfrom thepleasuresof Neruda,who's moreof anAntaeusfigure" (1981:
69-70).
En suafánpor expresarcreenciasy experienciasdeformaalegórica,Seamus
Heaneyrecurrea otrosmuchosmitosclásicos.En "PersonalHelicon" estableceun
paralelismoentrela tierrade su infanciay el hogarde las Musas, e incluso se pre-
sentaa sí mismocomoun Narciso. "Girls Bathing,Galway 1965"ofreceotro para-
lelismo entre las jóvenes de Galway y la diosa Venus. En la segundaparte de
"Triptych" llamada"Sybil" Heaneyreflexionasobrela situaciónde Irlanday pide a
la sacerdotisagriegaque le transmitael oráculo sobreel futuro de su país.Asimis-
mo,en la secciónsextade"StationIsland" conviertesuprimerexperienciasexualen
un acontecimientomítico: primero se presentaa sí mismo como el rey Midas, que
intentamantenerel secretodesusgrandesorejas,y luegocomparasugozoconel que
sintióHoracio al recibir la granjade la Sabinade su amigoGius Maecenas.Por últi-
mo,Heaneytambiénhaceusodediversasfigurasy mitosclásicosenel poemarioThe
HawLantern(1987),6escribeuna nuevaversióndel Fi/octetesde Sófocles en The
Cureat Troy(1990)y traducepasajesde las Metamoifosisde Ovidio en TheMid-
nightVerdict(1993).
De entreel grannúmerode mujeresbritánicasquehanescritopoesíaen las




Rib (1975-77)y CityLimits(1981-83).Ella mismaes autorade varios poemarios,
TheMirror oi theMother(1986),PsycheandtheHurricane(1990)y All theSe/ves
1Was(1995),cuyostítulossugierensu intenciónde crearunavoz fundamentalmen-
tefemeninaen la queprimenaspectospersonalesy afectivos.Robertssuelerecoger,
deformaingeniosay compasiva,las tensionesy los placeresde la vida cotidiana:un
poemanos muestrasus sentimientosantela muertede su abuela,otro nos describe
unaboda.Aunquesutemática- la muerte,el amor,los viajes,las flores, la comidao
lasrelacionesfamiliares- puedapareceralgoconvencional,encontramosen supoe-
sía unanuevavisión de la vida,unadescripciónoriginal de un mundolleno de imá-
genessorprendentesy de alusionesmitológicas.
Al igual quelos otrospoetasmencionadosanteriormente,a Robertstambién
le atraeel mundo clásico y elige conocidas figuras mitológicas femeninaspara
encarnarsus sentimientosy experiencias.Describe cómo un ejército de cocineras
amazonastrabajanen la cocinade "11BaroneRampante"o se identificaa sí misma
con una Penélopedel siglo XX que vive sola en un piso modernoy esperaa que
6-renemos,porejemplo,referenciasaDiógenesen"TheHawLantem",aSócratesen
"A DaylightArt", aHermesen"TheStoneVerdict",aPenélopen"TheStoneGrinder",y a
Constantinoen"Alphabets".
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regresesuamoren"PenelopeAwaitstheReturnof Ulysses".Perosusfigurasmito-
lógicaspreferidasonPerséfone,Demétery Psique.En suprimerpoemario,The
Mirror of theMother,hayunaseriedesugerentespoemas?quedescribenel sufri-
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aspectoscotidianosde la sociedadbritánicade la posguerra,sin prestarlemucha
atencióna los sentimientos.8De hecho,DannieAbse editóen 1957,junto con
HowardSergeant,unaantologíatituladaMavericksconobjetodeponerdemanifies-














Neil Robertsafirmanquela poesíadeTedHughes,PeterRedgrovey SeamusHea-
neydescribela vidadeunaformaquellaman"symbolicJungian",y quebuscansus
símbolosarquetípicosentodotipodemitos(1983:93).Estomismosepodríahacer








La universalidadelmitosiguesiendo,enpalabrasdela novelistay ensa-
yistabritánicaMarinaWamer,unadelascualidadesqueexplicanla presenciade
estashistoriasenlaliteraturactual:"[myths]canrepresentwaysof makingsenseof
universalmatters,like sexualidentityandfamilyrelations,... theyenjoya more
8Véasela antologíapoéticapublicadaporRobertConquest,NewLines(1956),que
incluyepoemasde Philip Larkin,John Wain,DonaldDavie,ThomGunn,D. J. EnrightY
KingsleyAmis,entreotros.
9Unode los representantesmásdistinguidosde "The Movement",DonaldDavie,
publicóunpoemariotituladoOrpheusen1974,cuandoyasehabíaalejadodelestilocaracte-
rísticodeestemovimientopoético.
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vigorouslife thanwe perhapsacknowledge,andexertmoreof an inspirationand
influencethanwethink"(1994:xiii). Si estosirveparaexplicarlafascinacióndelos
poetasactualesporlasfigurasmitológicasgrecolatinas,igualmentesepuedeaplicar





tosdela cazadoraromana;y la accióndeTheMedusaFrequency(1987),deRussell
Hoban,sedesarrollaenelLondresactual,peroestásalpicadadealusionesaHermes,
Eurídicey Orfeo.Estossonalgunosdelosmuchosejemplosquesepodríancitarde
la presenciadelmitoclásicoenla narrativacontemporánea.10De todaestapléyade
denovelistas,voyacentrarmeaquíenungrupodeescritoras- AngelaCarter,Emma
Tennant,FayWeldon,SaraMaitland,MargaretDrabbley MicheleRoberts- queuti-
lizanel mitoclásicoenrelatossatíricosquemuestranlos viciosy defectosdela
sociedad enuestrosdías.11
Una de lasescritorasmásapasionantesy originalesesAngelaCarter,que
murióen1992.Suobrasecaracterizaporelpredominiodelelementofantástico,de
caráctergóticoy surrealista,ungustoporlo eróticoy lo violento,al mismotiempo












menteensunovelaThePassionof NewEve (1977).En estahistoriaencontramos
ecosdelmitodeEdipo,Ariadna,Venusy Cíbele,entreotros;peroeselmitodeTire-
IOUnestudiointeresantesobrelosecosdela mitologíaclásicaenla noveladecien-
cia-ficciónbritánicay americanaseencuentraenel ensayode SigmundCaseyFredericks,
"GreekMythologyin ModemScienceFiction:VisionandCognition".
llSobreel mitoclásicoenla narrativadeAngelaCartery FayWeldonyaescribíen
untrabajoanterior,"Tiresiasy Galatea:dosmetamorfosisclásicasenla narrativadeAngela
Cartery FayWeldon".
12Véaseel trabajodeSoniaVillegas"Del matriarcadoa la edadoscura:el mitode
Zeusy LedaenAngelaCarter".
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siasel queproporcionala estructurabásicadelrelato.Tiresiasesel ciegodeTebas
quetuvola extraordinariaexperienciadeconvertirsenmujery, trasunosañosde
vidafemenina,volvera susexoprimitivo.En ThePassionof NewEve,Carternos
cuentala historiadeunjovenmachistainglésquesetransformaenmujermediante
unaoperaciónquirúrgica- la nuevaEvadeltítulo.Sinembargo,suexperienciaes
totalmentediferentealadeTiresias.El héroegriegolesdiceaZeusy Heraquesi el










La novelísticadeErnmaTennantseasemeja la deAngelaCarterenque
combinaunaactitudfeministaconelusodelaparodia,laalusióny lafantasía,carac-
terísticosdela narrativaposmodernista.Unadelasnovelasendondesepuedeapre-
ciarmásclaramentela riquezaintertextualdeErnmaTennantesAlice Fell (1980).
AquíseutilizaelmitodePerséfoneparaponerdemanifiestolasescasasoportunida-
desdequedisponenlasjóvenesenla sociedadbritánicacontemporánea:"thesitua-











daal inframundo,Alice esarrebatadadesufamiliaporloe,quela llevaa Londres
comosi fuera"aqueenof theshades"(1980:117).Dehecho,aunquesupadrevaa
Londresy la llevadevueltaa casa,la pobreAlice-Perséfonesevecondenadapara
siemprealinframundo:nuncapodráescaparsedelasociedadopresoraenlaqueseve
atrapada.La novelaterminacuandoA1icese casacon otrojoven,William,pero
sabiendo,comoPerséfone,quesehabráidoalfinaldelverano(1980:124).
13Véaseel artículodeÁngelesde la Concha"Mitosculturalesy violenciasexual:
estacionesenlapasióndelamujersegúnAngelaCarter".
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abandonael hogary dedicasutiempoy sudineroa obtenerel aspectofísicodesu
rivalMary mediantemúltiplesoperacionesdecirugíaplástica.Unavezlogradosu
objetivo,consiguearruinarla vidadeMaryy recuperara sumarido,perosólopara
hacerlepasarporlashumillacionesqueellahatenidoquesufrir.Estatramasupone
unainversiónparódicadelmitodePigmalión.Al comienzodelanovela,Ruthseve
así mismacomola antítesisdeGalatea- fea,torpey desproporcionada- y serebe-
lacontrasuscreadores:umarido,delquedepende,y todalasociedadpatriarcalcon
suimagenestereotipadasobrela feminidad.EstaGalateadelsigloXX, al igualque
Liza DoolittleenelPygmaliondeBernardShaw,noesfelizconla formaenquefue
creaday desafíaasuhacedor;porellodeseaseresculpidadenuevo.El cirujanoplás-









encontramosenSaraMaitland,teólogay novelistaquesedefinea sí mismacomo












deunateologíafeminista,temasobreel quehapublicadotrabajoscomoA Mapof theNew
Country(1983)y A Big EnoughGod:A FeministSearchfora loyfulTheology(1996).
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La segundanoveladeMaitland,VirginTerritory(1984),tambiénincorpora
figurasmitológicasgriegas,comoAteneay,unavezmás,Perséfone.En estaobrase
analizala dominaciónpatriarcalenla IglesiaCatólicamediantela historiadeuna
monjaamericana,Anna,quientraslaviolacióndeunadesushermanasenSudamé-














clásicos:en TheWaterfall(1969)recuperael mitode Psique;15en TheIce Age
(1977),AnthonyKeatingaparececomounaAntígonaqueestádispuestasacrificar









mismolas vidasde las tresprotagonistasseentrelazanmediantereferenciasa la
Medusaclásica:AlexBowenencuentral cabezadeunajoven,comoladelaMedu-
sa,ensupropiocoche;suamigaEstherBreuersueñaquelehablaunacabezadeca-
pitada;y Liz Headle,la terceradelgrupo,sugierela teoríaFreudianadeque"the
Gorgon'sheadrepresentedthecastratingvisionof thefemalegenitals"(1987:256),
unaafirmaciónquesepuedeaplicarigualmentea suspropiosproblemasexuales,

















experimental,TheBookoi Mrs Noah (1987),MicheleRobertstambiénincorpora
variasalusionesa leyendasclásicas.Es unanoveladistópicaquenarrael viajede
autoexploracióndelaseñoraNoé.El personajebíblicoapareceaquícomounabiblio-
tecariaque,trastenerunadiscusiónconsumaridoenVenecia,selanzaa lasaguas
de un canaly tienela extrañavisióndeun arcaflotante.Estaarcaes comouna
inmensabiblioteca,unlugarsóloparamujeresqueMrsNoahdescribedelasiguien-
temanera:"SalondesReusées.DesRefusantes.Cruiseshipforthefemaleswhoare







































MicheIeRobertsinclusocuestionanla validezdelosmitosancestrales.En el prefa-
cioa TheSadeianWomenAngelaCarterescribe:"Mythdealsin falseuniversals,to
dullthepainof particularcircumstances.In noareais thismoretruethanin thatof
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mitosgrecolatinosesMaureenDuffy.A pesardela diversidadgenéricay temática,
suobramuestraengeneralunapreocupaciónporla soledad elmarginado,lasdes-
igualdadesociales,los derechosde los animalesy la posiciónde la mujeren la
sociedad.Tambiéndestacasuinterésporlashistoriasdelmundoclásico.Tresdesus
obrasdeteatrosonadaptacionesdemitosclásicos:Rites(1969)esunarevisióndel


















Dioniso,Ritescentrala acciónenel papeldeAda,la señoraencargadadelos lava-
bos,queasumeelpapeldeÁgaveenla obra.Deestaforma,Duffyrepresentasobre
el escenariolos sentimientosdela mujer,susdeseos,suira,suviolencia,mientras
queDionisioaparecerepresentadocomoun muñecodetamañonatural,un objeto
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inanimadoy sinpoder,"alifesizetoddlerboydoll"(1974:367).Es más,la figurade
PenteonoaparecerealmentenRites,puesalfinalel supuestomirónresultasertam-
biénunamujer.Si lamuertedePenteoenel dramaclásicovieneareforzarel orden
socialy devuelvelaarmonía lacomunidad,elasesinatodelpersonajeandróginoen
Ritesnosirvemásquepararesaltarlafaltadeequilibrioqueexisteenlasrelaciones








les dentrodeun clarocontextopolítico.Mouthfulof Birds surgedeun deseode





conla identidadsocialy degéneroquecadaunotenía.Los ecosdeldramadeEurí-
pidessedejansentirportodala obra.Unodelospersonajes,Derek,esposeídopor















tantesobreelpoder,la lealtad,el sexoy la violencia.Conservandoel escenariori-
ginaldela Greciaantigua,la obraescenificael sufrimientodeFilomela,quientras
servioladaporsucuñadoTereo,seveforzadaaguardarsilencio:nopuedecontár-
18ParaundetalladoestudiodelaadaptaciónfeministaquehacendeLasBacanteslas
obrasdeMaureenDuffyy CarylChurchill,véaseel artículodeAllisonHersh,"'How Sweet
theKill': OrgiasticFemaleViolenceinContemporaryRe-visionsofEuripides'TheBacchae".
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seloanadieporqueTereole cortóla lengua.Cuandoporfin consigueinformarasu
hermanaProcnedelo sucedido,decidenvengarse,desencadenándoselatragedia.En
términosgeneralesla obravienea explicarcómola violenciasurgeenla sociedad
comoconsecuenciadeun silencioforzado.Sin embargo,al tratarsedelsilenciode
unamujer,sehainterpretadotambiénenclavefeministacomola representaciónde
lasrelacionesdepoderentrehombresy mujeres,delaviolenciaquesufrenlasmuje-














el heroísmodela leyendaclásica.Loshéroesclásicosdelahistoria- Paris,Helena,
HéctoryAquiles- desaparecendeescena,y la acciónsepresentadesdeelpuntode
vistadelasmujeres,fundamentalmenteHécubaeIsmene,quienesintentansinéxito
evitarla guerray la destruccióndeTroya.TheWomanvieneaexpresarlamalacon-
cienciadenuestrotiempoy lanzaundiscursoantibelicista.Al igualqueEurípides,




La míticahistoriadeTroyavuelvea servirdebaseparala obradeHoward
BarkerTheBiteof theNight(1988).Barkeresundramaturgoprolíficoqueempezó
escribiendotemasclaramentepolíticos,desdeunaperspectivaprogresista- Stripwell
(1975)y Claw (1975)-, parapasarenla décadadelosochenta obrasdecarácter
históricoy míticoconunaactitudmásvisionaria,inclusoalgosurrealista.Secentra
enaspectosnegativosdelserhumano,comola locura,la corrupción,la lujuriao la
desesperación,sinofrecerningúntipodeesperanzao salida.Dehecho,élmismouti-
lizó el término"Theatreof Catastrophe"paradescribirsuobra.2oEn TheBiteofThe
NightBarkernosofrecelacatástrofedelaguerradeTroya,dondesemuestralaciu-
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traconunmundoatemporalendondeconvivelo familiary lo extraño.
FrequentlyBarkerchoosesmythandlegendasthebasisforhisstoriesinorder,
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EsquilosefundeconelmitodeTeseo.El teatroesprobablementeelmedioenelque
elmitoclásicohasobrevividomejoralo largodetodoel sigloXX. Lasrazonespue-
denservarias.Ya en1974LuisDíezdelCorral,ensulibroLafuncíóndelmitoclá-
sicoenla literaturacontemporánea,portabaunaposibleexplicacióncuandoafir-
mabaqueel teatroes el géneroliterariode la Antigtiedadquemásaccesiblese





siguenutilizandoparadarun significadoa la existenciadel serhumano.Si enun



























toa acudira librosdereferenciadecuados,i deseacomprendertodaslasimplica-
cionesdeestosjuegosintertextualesconhistoriasdelaAntigtiedad.
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Los beneficiosqueofreceestetipo de intertextualidadhacenquemerezcala
penael esfuerzo.Por unaparte,el mitoofreceal escritorcontemporáneoun puntode
encuentrocon el pasado,con una tradición ilustre, que le permiteacercarsea una
ciertabellezaestética.Por otrolado,el mitoponedemanifiestotemasuniversales,lo
universalde la experienciahumana.Terry Eagletonescribió:"Myth providesa mea-
sureof freedom,transcendence,representativeness,a senseof totality;and it seems
no accidentthatit is servingthesepurposesin a societywherethosequalitiesarelar-
gely lacking" (1972:239).Podría sercuestionablela afirmaciónde que la sociedad
británicacontemporáneacarecede libertado trascendencia,pero es indudableque
con la adopcióndelmitoclásicola literaturaactualconsiguerepresentatividady uni-
versalidad.Por lo tanto,las referenciasa los mitosclásicosquehemosvisto en poe-
mas,novelasy obrasde teatro,no tienensólo una función puramenteornamental,
sinoquesuelenservehículodeexpresiónde la temáticapersonaldel autor.La varie-
dadde temasquetratanestasobrasesmuy amplia.Hemosvisto aspectosrelaciona-
dos con el amor,la sexualidad,la crítica social, las relacionesde poderentrehom-
bresy mujeres,los conflictosbélicosy la violenciaen general.Temasmuy actuales,
peroquehansido de interéstambiénen épocaspasadas.Son temasuniversalesque,




anteriormenteno semuestranrespetuososcon la tradición,sino queadaptan,invier-
ten,reinterpretano transformanlos mitosa su antojo,creandounaversiónnovedosa
y atrevida.A menudosecultivael anacronismo,sedesmitificaal héroeclásico y se
le convierteenunpersonajecontemporáneo.Con frecuencianosencontramosal final
conunmitototalmentediferenteenel quehayun nuevoPrometeoo unanuevaPené-
lope.Lo ciertoesqueestono deberíasorprendemos,puestoquela mitologíaclásica
se caracterizapor sus continuasvariacionesy reinterpretaciones.De hecho, no es
fácil encontrarunaúnicaversiónde un mito clásico.Por lo tanto,los escritoresbri-
tánicoscontemporáneosno hacenmásque seguirla tradicionalprácticade transfor-
marviejashistorias,al igual queen su día lo habíahechoHorneroen la llíada.
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